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RELACIÓN DE LIBROS RECIBIDOS
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015
AMATO, EUGENIO - MARGANNE, MARIE-HÉLÈNE (EDS.), Le traité Sur l’exil de Favorinos 
d’Arles. Papyrologie, philologie et littérature, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2015, 208 pp.
AMATO, EUGENIO - THÉVENET, LUCIE - VENTRELLA, GIANLUCA (EDS.), Discorso pubblico 
e declamazione nella tarda antichità: Coricio di Gaza e la sua opera. Atti della 
giornata di studio Nantes 6 giugno 2014, Bari, edizioni di pagina, 2014, VIII + 
287 pp.
AMATO, EUGENIO - FAUVINET-RANSON, VALÉRIE - POUDERON, B. (EDS.), ΕΝ ΚΑΛΟΙΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΓΙΑ. Hommages à la mémoire de Pierre-Louis Malosse et Jean 
Bouffartigue, Revue des Études Tardo-antiques. Supplément 3, Savona, Arun 
Maltese, 2014, XX + 544 pp.
BAÑOS, JOSÉ MIGUEL, Las oraciones causales en latín: su evolución diacrónica, 
Madrid, Escolar y Mayo, S.L., 2014, 203 pp.
CABRILLANA, CONCEPCIÓN - LEHMANN, CHRISTIAN (EDS.), Acta XIV Colloquii Interna-
tionalis Linguisticae Latinae, Madrid, Ediciones Clásicas, 2014, 463 pp.
CALLEJAS BERDONÉS, MARÍA TERESA - CAÑIZARES FERRIZ, PATRICIA - CASTRO JIMÉNEZ, 
MARÍA DOLORES - DEL BARRIO VEGA, MARÍA FELISA - ESPIGARES PINILLA, ANTONIO - 
MUÑOZ JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ (ED.), Manipulus studiorum en recuerdo de la profesora 
Ana María Aldama Roy, Madrid, Escolar y Mayo Editores, 2014, 1060 pp.
CARMONA, DAVID, La escena típica de la epipólesis. De la épica a la historiografía, 
Seminari Romani di Cultura Greca. Quaderni 17, Roma, Edizini Quasar, 2014, 
VIII-288 pp.
DE HOZ, MARÍA PAZ, Inscripciones griegas de España y Portugal (IGEP), Bibliotheca 
Archaeologica Hispana 40, Madrid, Real Academia de la Historia, 2014, 610 pp.
DEL CASTILLO, MARINA, Vocabulario latino. Ascendencia, frecuencia, trascendencia, 
Madrid, Ediciones Clásicas, 2014, 384 pp.
GALLEGO PÉREZ, MARÍA TERESA, Vida y muerte en el Corpus Hippocraticum, Madrid, 
Ediciones Clásicas, 2015, 469 pp. Enviado por el autor.
GOULET-CAZÉ, MARIE ODILE, Cynisme et christianisme dans l’Antiquité, Textes et 
traditions 26, París, Vrin, 2014, 250 pp.
HAMMERSTAEDT, JÜRGEN - SMITH, MARTIN FERGUSON, The Epicurean Inscription of 
Diogenes of Oinoanda. Ten years of new discoveries and research, Bonn, Habelt, 
2014, VIII + 288 pp.
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HERNÁNDEZ LOBATO, JESÚS, El Humanismo que no fue. Sidonio Apolinar en el 
Renacimiento, Cultura Umanistica e Saperi Moderni, 2, Bologna, Pàtron editore, 
2014, 218 pp.
KURZOVÁ, HELENA, Interpretationen zu Heraklit, Innsbrucker Beiträge zur 
Sprachwissenschaft, Innsbruck, Archaeolingua, 2014, 232 pp.
LAUDANI, CARMELO, Nazario. Panegirico in onore di Costantino, Biblioteca della 
tradizione classica, Bari, Cacucci Editore, 2014, 463 pp.
LIELL, SUZANNE, Der Gebrauch vom Imperfekt und Perfekt in den praefationes 
des älteren Seneca. Untersuchungen vor dem Hintergrund des Tempus- und 
Aspektsystems im klassischen Latin, Münster, Nodus Publikationen, 2013, 298 pp.
LÓPEZ FÉREZ, JUAN ANTONIO (ED.), La comedia griega en sus textos. Forma (lengua, 
léxico, estilo, métrica, crítica textual, pragmática) y contenido (crítica política y 
literaria, utopía, sátira, intertextualidad, evolución del género cómico), Estudios 
de Filologí Griega 14, Madrid, Ediciones Clásicas, 2014, 312 pp.
LÓPEZ FÉREZ, JUAN ANTONIO, Mitos en las obras conservadas de Eurípides. Guía 
para la lectura del trágico, Estudios de Filología Griega 13, Madrid, Ediciones 
Clásicas, 2014, 251 pp.
MAIRE, BRIGITTE (ED.), ` Greek’ and ` Roman’ in Latin Medical Texts. Studies in Cultural 
Change and Exchange in Ancient Medicine, Studies in ancient Medicine 42, 
Leiden - Boston, Brill, 2014, X-451 pp.
MORENO SOLDEVILA, ROSARIO - MARTOS, JUAN (EDS.), Amor y sexo en la literatura latina, 
Exemplario Classica. Anejo IV, Huelva, Universidad de Huelva, 2014, 267 pp.
NIETO IBÁÑEZ, JESÚS M.ª (COORD.), Pedro de Valencia. Obras completas II. Escritos 
bíblicos y teológicos, Colección Humanistas españoles, 37, León, Universidad de 
León, 2014, 682 pp.
RAFFAELLI, RENATO, TuttoPlauto. Un profl io dell’autore e delle commedie. A cura 
di Renato Raffaeli. Scritti di Cesare Questa e Renato Raffaelli, Letteratura e 
antropologia 13, Urbino, Quattroventi, 2014, 152 pp.
RAFFAELLI, RENATO - TONTINI, ALBA (EDS.), L’Atellana preletteraria. Atti della Seconda 
Giornata di Studi sull’Atellana. Casapuzzano di Orta di Atella (Ce) 12 novembre 
2011, Letteratura e antropologia 12, Urbino, Quattroventi, 2014, 163 pp.
RAFFAELLI, RENATO - TONTINI, ALBA (ED.), Lecturae Plautinae Sarsinates XVII. Rudens 
(Sarsina, 28 settembre 2013), Urbino, QuattroVenti, 2014, 125 pp.
